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CHAPTER 34 
An Act to permit shopping on Boxing 
Day by amending the Retail Business 
Holidays Act and the Employment 
Standards Act 
Assented to December 19, 1996 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
RETAIL BUSINESS HOLIDAVS ACT 
1. (1) The definition of ''boliday" in subsec-
tion 1 (1) of the Retaü Business Holûlays Act, 
as amended by the Statutes of Ontario, 1993, 
chapter 14, section 1, is repealed and the 
following substituted: 
"holiday" means, 
(a) New Year's Day, 
(b) Good Friday, 
(c) Victoria Day, 
(d) Canada Day, 
(e) Labour Day, 
(f) Thanksgiving Day, 
(g) Christmas Day, 
·(h) Easter Sunday, and 
(i) any other public holiday declared by 
proclamation of the Lieutenant Gover-
nor to be a holiday for the purposes of 
this Act. ("jour férié") 
(2) Subsection 1 (2) of the Act is amended 
by striking out "(i)" in the fourth line and 
substituting "(h)". 
2. Section 6 of the Act, as re-enacted by the 
Statutes of Ontario, 1993, chapter 14, section 
3, is repealed and the following substituted: 
6. A provision in a lease or other agree-
ment that bas the effect of requiring a retail 
business establishment to remain open on a 
holiday or on a Sunday or on December 26 is 
of no effect even if the lease or agreement 
CHAPITRE 34 
Loi visant à permettre l'ouverture 
des magasins le lendemain de Noël 
en modifiant la Loi sur les jours fériés 
dans le commerce de détail et la 
Loi sur les normes d'emploi 
Sanctionnée le 19 décembre 1996 
Sa Majesté, sur 1' avis et avec le consentement 
de lAssemblée législative de la province de 
l'Ontario, édicte : 
LOI SUR LF.S JOURS FÉRIÉS DANS LE 
COMMERCE DE DÉTAIL 
1. (1) La définition de «jour férié» au para-
graphe 1 (1) de la Loi sur les jours fériés dans 
le commerce de détail, telle qu'elle est modi-
fiée par l'article 1 du chapitre 14 des Lois de 
l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée 
par ce qui suit : 
<<jour férié» S'entend des jours suivants : 
a) le Jour de 1' An; 
b) le Vendredi saint; 
c) la fête de la Reine; 
d) la fête du Canada; 
e) la fête du Travail; 
f) Je jour de l'Action de grâces; 
g) Je jour de Noël; 
h) le dimanche de Pâques; 
i) tout autre jour que le lieutenant-gouver-
neur proclame jour férié pour l'applica-
tion de la présente loi. ( «holiday») 
(2) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «h)• à «Ï)• à la qua-
trième ligne. 
2. L'article 6 de la Loi, tel qu'il est adopté 
de nouveau par l'article 3 du chapitre 14 des 
Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
6. La clause d'un bail ou d'une autre con-
vention qui a pour effet d'exiger qu'un éta-
blissement de commerce de détail demeure 
ouvert un jour férié ou le dimanche ou le 26 
décembre est invalide, même si le bail ou la 
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Chap. 34 BOXING DAY SHOPPING Sec.fart. 2 
Retail Business Holidays Act 
was made before section 2 of the Boxing Day 
Shopping Act, 1996 cornes into force . 
EMPLOYMENT STANDARDS ACT 
3. Section 50.2 of the Employment Stan-
dards Act, as enacted by the Statutes of Onta-
rio, 1991, chapter 43, section 2, is repealed 
and the following substituted: 
50.2 ( 1) An employee may refuse an 
assignment of work on, 
(a) a Sunday; 
(b) New Year's Day; 
(c) Good Friday; 
(d) Victoria Day; 
(e) Canada Day; 
(f) Labour Day; 
(g) Thanksgiving Day; 
(h) Christmas Day; 
(i) December 26; or 
(j) any public holiday declared by procla-
mation of the Lieutenant Governor to 
be a holiday for the purposes of the 
Retail Business Holidays Act. 
(2) An employee who accepts an assign-
ment of work on a day listed in subsection (1) 
may then refuse the assignment only upon 
giving the employer notice at least 48 hours 
before the first hour of the work on that day. 
4. Clause 50.3 (a) of the Act, as enacted by 
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 43, 
section 2, is amended by striking out "on a 
Sunday or other holiday" in the third line. 
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE 
5. This Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
6. The short title of this Act is the Boxing 
Day Shopping Act, 1996. 
Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail 
convention a été conclu avant l'entrée en 
vigueur de l'article 2 de la Loi de 1996 sur 
l'ouverture des magasins le lendemain de 
Noël. 
LOI SUR LES NORMES D'EMPLOI 
3. L'article 50.2 de la Loi sur les normes 
d'emploi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du 
chapitre 43 des Lois de !'Ontario de 1991, est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
50.2 (1) L'employé peut refuser une attri-
bution de travail l'un ou l'autre des jours sui-
vants 
a) le dimanche; 
b) le Jour de I' An; 
c) le Vendredi saint; 
d) la fête de la Reine; 
e) la fête du Canada; 
f) la fête du Travail; 
g) le jour de l'Action de grâces; 
h) le jour de Noël; 
i) le 26 décembre; 
j) tout jour que le lieutenant-gouverneur 
proclame jour férié pour lapplication 
de la Loi sur les jours fériés dans le 
commerce de détail. 
Droit de 
refuser de 
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(2) L'employé qui accepte une attribution Avis de refus 
de travail l'un des jours mentionnés au para-
graphe (1) ne peut ensuite refuser 1' attribution 
que s'il en avise l'employeur au moins 
48 heures avant la première heure de travail 
ce jour-là. 
4. L'alinéa 50.3 a) de la Loi, tel qu'il est 
adopté par l'article 2 du chapitre 43 des Lois 
de !'Ontario de 1991, est modifié par suppres-
sion de «le dimanche ou un autre jour férié,. 
aux troisième et quatrième lignes. 
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ 
5. La présente loi entre en vigueur le jour 
où elle reçoit la sanction royale. 
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi 
de 1996 sur l'ouverture des magasins le lende-
main de Noël. 
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